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PER AMAGATALLS SECRETS. .. 
[Tot comentant uns poemes de Rafel Jaume] 
Zn einem wahrthaft schonen Kunstwerk soll der Inhalt nichts, die 
Form alles tun 
La iniciativa de la redacció d'aquest treball deriva de l'encarrec 
de participar en un volum de comentaris de textos catalans que 
finalment no s'ha pogut fer. Confés que vaig acollir la comanda amb 
mesurat entusiasme i amb algunes gotes d'escepticisme. Entusias- 
me, perque he de reconkixer que m'agrada comentar textos literaris, 
sobretot si els consider bons i em sedueixen, i també perqut: fruesc 
quan puc fer-ho oralment, amb altra gent i em sembla que, en aca- 
bar, el text ens agrada encara més que no pas al principi. Escepticis- 
me també, perqut: mai no he sabut exactament com cal fer un co- 
mentari (etapes, nivells, apartats, etc. de quk parla la gent sabuda), 
tal volta perqut: sempre m'he sentit més compari-y de viatge del qui 
llegeix que guia seu en l'aventura. 
Qut: faig aquí aleshores, embullant troca? -podra preguntar-se 
amb raó el suspicae. Potser només una mica d'embalum que, tan- 
mateix, aprofit per expressar senzillament la meva opinió (conse- 
qiibncia, és clar, de les meves lectures) sobre la practica del comen- 
tari literari. Em mancaran, totalment, els gestos, les inflexions 
vocals, els moviments del cos i de les mans, la mirada alternant; em 
mancara, en definitiva, <<la representació,, a qut: estem tan avesats 
els docents, aspecte que té la seva importancia i que sols un comen- 
tari oral permet. I em sobraran, com ja podeu comenGar a veure, 
preparatius i parlaments introductoris ... 
Tanmateix m'agradaria fer encara tres observacions: 1) Després 
de llegir, ja fa un bon grapat d'anys, el comentari que Vicente Gaos 
* <<En una obra d'art veritablement bella el contingut no ha de fer res, la 
forma, en canvi, tot>>, Carta 22 de Über die asthetische Erziehung des Mens- 
chen, Briichergilde Gutemberg, Frankfurt a.M., 1969, p. 548. 
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fa del poema A José Maria Palacio de Machado1, vaig poder consta- 
tar que el poema em deia més coses, em suggeria més coses, que 
totes les que m'havia dit i suggerit des de sempre; és a dir, rellegint- 
10, vaig poder gaudir més plenament que no ho havia pogut fer mai 
abans. 2) A vegades la lectura de determinats comentaris de text 
m'ha plantejat tantes dificultats de comprensió que he decidit dei- 
xar-10s anar, amb la sospita, perd, que se m'imposava un cos teoric i 
se'm substitu'ia un text per un altre. 3) Crec que el text, un text, és 
una unitat organica en ella mateixa, i que comentar-10 és inventa- 
riar-10 i desmuntar-10, sinó fer quelcom qualitativament distint. 
Aleshores comencem. Després d'una o algunes lectures del text 
escollit per comentar, sentim o intuiin que hi ha quelcom basic i 
essencial que ens captiva, un tema, un eix central, unes anotacions, 
un ritme, tot junt i alhora, que ens atreu i ens amara, i ens submer- 
gim amb plaer dins aquestes sensacions, i ens deixem endur ... Ep, 
pero, alerta!, cal que l'intellecte faci el cap viu i no ens de confor- 
mem amb la sortida sentimental i facil. No s'hi val a dir que tot és 
subjectiu, doncs, i que cadascú pot comentar al10 que vulgui i dir 
all6 que a ell li ha suggerit el text; fent-ho així, no s'arriba ni a mitjan 
lloc. I és que tot all6 que el text ens ha ofert i suggerit ho ha fet a 
través d'unes formes, i les formes són uns elements determinats i 
concrets, objectius i objectivables, que són al text; objectivables, és 
a dir, que poden ser estudiats i analitzats. Més encara: són les for- 
mes les que fan possible que un determinat text sigui literari o no ho 
sigui, ja que els continguts -presents o absents- són expressats 
artísticament, o sigui, des d'una determinada voluntat de forma. 
fis el llenguatge i la manera com s'utilitza el que desperta en 
nosaltres, lectors, sensacions i emocions que poden correspondre's 
-no necessariament ni exactament, pero- a les que l'autor va sen- 
tir quan escrivia i a les d'altres lectors: és el joc de les connotacions i 
de les suggerkncies, difícilment abastable en la seva totalitat i modi- 
ficat contínuament per factors extraliteraris, com serien les ideolo- 
gies, la situació histbrica i social, i fins i tot els estats d'anim perso- 
nals (Altres elements són importants: el coneixement de l'autor i de 
l'obra, l'estudi de l'kpoca i de les influbncies, etc., estadis que consi- 
der superiors i posteriors al del simple comentari de text). 
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Al10 que tenim, doncs, més ferm i segur (i malauradament no 
sempre) són les formes, Únic vehicle de comunicació entre autor i 
lector: d'ell per arribar fins a nosaltres, i de nosaltres per arrambar- 
nos al seu món artístic. Des de l'imperi titanic de les formes en la 
música fins a les exigkncies formals dels continguts en arquitectura, 
tot un ventall de possibilitats d'expressió artística s'ofereix a l'ésser 
huma, totes pero, al meu parer, amb un denominador comú que és a 
la vegada principi intern constitutiu: la voluntat de forma. I en l'art 
literari, dos ckntims del mateix: com diré al10 que vull dir és la 
pregunta essencial, primera i decisiva, que l'escriptor solitari, asse- 
gut davant el full en blanc, la cinta verge i la pantalla lluminosa, es 
formula. I quan V. A. Estellés, amb aquell to volgudament col.10- 
quial i prosaic, diu 
L'home palpava un cos adolescent, mentre ella 
es menjava un pastis sense participar 
I en al10 que al seu cos fero~ment succeia.* no ens engana, perquk tots sabem que aixb és poesia, i de la bona, i 
que si ens hi posassim tal volta descobriríem -i tal volta no- els 
secrets que fan possible que la frase esmentada sigui art i no conver- 
sa xarona de discoteca. 
L'objecte artístic, doncs, és un pretext que ens ve donat formal- 
ment. Sotmetre's al text i justificar en el text tot all6 que diguem, 
constitueixen, per a mi, dues premisses indiscutibles. La tasca, per 
tant, ha de partir sempre d'allo objectiu i objectivable que és en el 
text. Prendre per aquest camí és un acte més racional que no pas 
envestir cegament darrera els impulsos emocionals, o és a més una 
empresa sobre la qual es pot reflexionar i discutir, i que admet la 
crítica i la millora. No vull dir que hom hagi de renunciar al senti- 
ment, sinó tan sols arrenglerar-10. Al cap i a la fi és la nostra una 
empresa humana, i per tal d'experimentar amb la maxima intensi- 
tat possible el plaer estktic -finalitat basica de la nostra aproxima- 
ció al text- cal sempre una mica de tremolor emocional fent costat 
a la racionalització determinant i necessaria. 
Reconec que posar en practica tot aixb que he anat dient fins ara 
subjectant-me a un esquema de comentari (al que més em convenci, 
per exemple, de tots els que circulen) em resulta gairebé impossible. 
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Els esquemes, sempre respectables i aprofitables, que hom ha llegit i 
estudiat amb esment, són al cap evidentiment, i cal que hi siguin, en 
forma de substrat, pero, i sense deixar-10s imposar un ordre (i a 
vegades, malauradament un resultat). Jo crec que del dialeg íntim i 
lliure entre text i lector en surt la perspectiva que cal adoptar, el 
camí que s'ha de seguir, i els aspectes que han de ser tractats i 
aquells altres que cal oblidar. No es tracta pas de voler ser original, 
sinó de tenir un poc d'eima. Un estudi fonbtic pot ser tan iklumina- 
dor aplicat a un text, com enlluernador aplicat a un altre. El text 
comanda sempre, i no l'esquema que ens limitara i de segur ens 
impedira fruir lliurament. 
Per veure un poc en la practica tot aquest allau d'idees personals 
i manllevades, he escollit per comentar alguns poemes inedits de 
Rafel Jaume (1928-1983), poeta que guanya els Premis Ciutat de 
Palma 1957 i 1959 en castella, i que en catala té dos llibres publi- 
cats: Molt mks que les paraules i Poemes, 1982-83.3 
Transcric, per tant, el primer poema: 
[ l ]  humil 
huma 
surt de la matriu 
del forn 
el pa 
ple de besades 
que admet distintes possibilitats de comentari, essent per ventura la 
més interessant la imatge suggerida pels tres significats d'<<huma>>, 
<<matriu)> i <<besades>) que ens remet a l'amor de la mare al fill que 
acaba de néixer. Jo proposaria, no obstant aixo, fixar-nos en la sin- 
taxi, aparat totalment formal deixat molt sovint de banda i que juga 
un paper més determinant que no sembla. En aquest cas destacaria 
la f o r ~ a  centrífuga que esbocina sintagmaticament el poema (un 
reflex visual de la qual seria la manca de signes de puntuació i de 
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majúscules), procés que sembla partir d'una estructura prbvia com 
aquesta: 
I humil el pa SURT huma i de la matriu del forn ple de besades 
i que s'expressa basicament en dues direccions: dispersió dels Com- 
plements Predicatius (dos s'han avanGat al principi i l'altre s'ha 
col.locat a la cloenda) i endarreriment del Subjecte al penúltim vers. 
Aquestes tensions les podríem esquemetitzar aixi: 
T .  humil 
huma 
I \ SURT -de la matriu del forn-' 
el pa \ 
\> ple de besades 4 
Quines repercussions han tengut aquestes violacions sintacti- 
ques? Al meu parer, algunes prou significatives: 1) L'endarreriment 
del Subjecte permet la creació d'expectatives en el lector i propicia 
la suggerkncia: un halit boirós enrevolta les significacions inicials. 
2) Les altres forces centrífugues provoquen la presencia d'una rima 
suficient (ni massa seguida ni massa espaiada) als versos primer- 
tercer i segon-cinque, i separen a bastament el tercer vers pentasi- 
llab del darrer tetrasílelab (i aixi no sentim el desequilibri metric), 
pero no l'allunyen massa per tal de permetre recordar aquella tensió 
rítima [TAAAT] i poder oposar-la a la distenció final [AAAT], melodi- 
cament suau com la carícia que enc10u.~ 
Que tot aixo ho ha fet a posta el poeta? Sincerament, crec que 
no, i és probable que ni tans sols hi hagi reflexionat. Li ha sonat bé 
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així, i prou. Hi ha unes forces lingüístiques internes, perb, indepen- 
dents de la voluntat del poeta, que entren en joc i estableixen llurs 
prbpies regles. En l'exemple proposat serien aquelles estructures 
sintactiques de quk hem parlat (i que són al bell mig de sons i sen- 
tits, relacionant-los), la tensió de les quals es revelaria protagonista: 
plena de potkncia convulsiva, la sintaxi ha reclamat l'espai que li 
pertocava. I és que les relacions entre sentit, sintaxi i sons són sem- 
pre complexes i llur estudi, enriquidor. Les paraules de J. P. FAYE 
ens estalonen: (([Las posturas de Postal y Lakoffl equivalían a aplas- 
tar la problemática del sentido -de la interpretacion semantica- 
contra el plano de las estructuras sintacticas, reducidas al calculo 
lógico de las proposiciones: era una forma de anular la distinción 
misma entre estructura profunda y estructura superficial en la sinta- 
xis ... Es manifiesto que este aplastar el llenguaje contra el plano de 
su "lógica" viene a aplastar a la vez el volumen interno de la lengua, 
gracias a la cua1 respira en ella 10 que es preciso llamar la "función 
poética". Pues la posibilidad de ésta nace del doble hecho siguiente: 
que el juego de la ambigüedades en la superficie del lenguaje encu- 
bre un proceso subyacente de configuraciones latentes ... y que 10s 
choques de réplica del "juego fónico" repercuten sobre el sentido ... 
Choques que so10 posibilita esta diferencia de niveles. Pues la inter- 
pretación semantica no esta determinada mecanicamente por las 
figuras sintácticas: las formas fónicas de superficie actúan por rebo- 
tes, per encima de la sintaxis latente, sobre el sentido ... Si las figuras 
sintacticas latentes llevan el juego de las ambigüedades a la superfi- 
cie, las formas (y el furor, que decia Roman Jakobson) del juego 
fónico de superficie tallan en la trama sintáctica latente sus efector 
de senti do^.^ 
Semantica, sintaxi (estructura profunda i superficial), fonktica, 
crits d'una, respostes de l'altra, rebots, tensions, lligams ... Si abans 
hem vist els efectes de la sintaxi sobre sons i sentits, ara són aquests 
els que fan osques en el cos compacte de les estructures sintacti- 
ques: 
[ 2 ]  Pensa 
que un dia 
tot aixo que veus 
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-que has vist- 
acabara 
en mans de la boira, 
com un mirall 
entelat per I'alt?, 
com un estel 
que un vent s'endu 
de les mans ploroses 
d'un nin de barri. 
En aquest poema hi ha una sola oració gramatical, l'esquema 
sintactic de la qual és un encadenament des del primer vers fins al 
darrer, a la manera com tota acció humana és encandenada al temps 
i és destrui'da a poc a poc pel seu discórrer, sense cap possibilitat 
d'escapatoria. No és, pero, aquesta correlació ctsentit-estructura 
gramaticab la qual ara m'interessa, sinó fer veure com els sons 
(determinats pel ritme i per les pauses de la distribució grafica) i la 
f o r ~ a  suggeridora de la imatge formal (que es congria als nivells 
semantics) permeten recuperar, des de les fondaries subordinades, 
PENSA 
I C I  que un dia tot aixd 
a) que veus 
b) que has vist 
acabara en mans de la boira 
a) un mirall entelat 
b) un estel '- 3 que un vent s'endu de les 
mans ploroses d'un nin de barri 
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una frase [la 31 situada al tercer subsol sintactic, i pujar-la fins a 
l'alqaria del <<pensa>> inicial: la subordinació sintactica roman, perd 
els versos no hi entenen en aquestes subtileses i, captivats per l'em- 
penta significativa de la cloenda, ens fan sentir l'oració subordinada 
en un pla d'igualtat amb l'oració principal, establint entre totes dues 
un ferm lligam. El cicle huma s'acompleix així, arrodonint-se: la 
invitació inicial a la reflexió (<<pensa>>) -qui és premonició i és 
advertkncia- acaba en les llagrimes finals, en les <<mans ploroses 
d'un nin de barri>). 
Els comentaris de text ens forneixen a vegades sorpreses si més 
no curioses. Sigui el poema següent: 
[3] Jo cap de capsa -tapadora- 
ho dic i ho repetesc 
com un novell francesc: 
el mdn tot m'enamora. 
M'enamora el vol de ['au 
i el pas del llop; 
el tossut grop 
i la tossuda clau. 
El sostre ple de goteres, 
la cadira 
que s'esfondra, el fum que estira 
el seu dit per les voreres 
d'un cel blau; el corriol 
de muntanya i les dreceres; 
l'antic trespol 
amb pedres de la mar 
de tot color i formes. 
La mirada se'n va 
-fites, fora; fora normes- 
darrera aquella pobra dona 
del mocador de bolic. 
Vull veure el cel quan trona, 
Reduccions 
la cara d'inimic 
que posa el cel llavors. 
El llampec broda d'or 
el sostre fosc ... 
Ningti no sap 
qut? tenc dins el meu cap 
de capsa que s'esbuca. El no res 
o alguna cosa sense pes. 
Deixant de banda encerts evidents (com seria el dinamisme de 
l'enumeració substantiva [versos 5-17] gracies a la diversificació 
d'estructures sintactiques en la conformació dels sintagmes) i de- 
sencerts clars (com els comenCaments de la darrera estrofa), el poe- 
ma necessitaria ésser refet. Efectivament, perqui: els tres elements 
formals que el configuren -distribució estrofica, estructura de con- 
tingut, distribució de la rima- no es corresponen de cap manera, i 
el resultat final és un embolic. Vegem-ho en esquemes: 
ESTRUCTURA ESTROFES RIMA CORRELACIONS 
a .  p a  [ 
. . 3 o u  1 
e e 9 u 1 
(' I i 9 ,I 11 2a. part 
. . 
, '1 t I I 
concIusi6 1 1 
L 1 O I I 
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Aquesta manca de correspondencia entre distins nivells formals 
que aquí Cs un desencert, en altres casos Cs un encert, com crec que 
ocorre en aquest altre poema: 
[4] Veritables objectes 
amorosos, estavem 
tan quiets i callats 
un al costat de I'altre 
que pareixíem morts 
tot esperant l'authpsia. 
l'estudi formal del qual ens revela les següents caracteristiqus: 1) Un 
subjecte -nosaltres- elidit i suplert per una Aposició f o r ~ a  signifi- 
cativa (que avanGa l'estendard al comeqament del poema), i un 
Predicat que es desenvolupa en dos termes comparatius-consecu- 
tius mitjan~ant el nexe dan t  ...q ue>>. A la convulsió sintactica de la 
l'inici li corresponen l'encavallament del primer vers i la partició 
del segon; a l'equilibri bimembre de les frases amb nexe illatiu cor- 
responen, en canvi, quatre versos exactament distribu'its de dos en 
dos. 2) Per sota l'estructura sintactica es senten, al bell mig del 
poema, els aparellaments -uquietsn / atallats>>, can>> / al'altre>>--. 
I 3) per sobre, sona un ritme que divideix el poema en dues parts 
equitatives: tres versos AATAAT i altres tres AAATAT. Aparellaments 
de sentit, sintaxi i ritme bipartit que no es corresponen l'un amb 
l'altre i que, no obstant aixb, acumulen (sense contradir-se) llurs 
efectes, enriquint a cada passa els distints nivells significatius del 
poema: 
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Per aixo al principi de l'estudi parlava d'un cert escepticisme, i 
ara hi podria afegir la sensació d'impotkncia. I és que l'art té amaga- 
talls secrets que ens són esquius i que mai no podrem assolir: al10 
que en un poema és negatiu -la manca de correspondkncia- en 
l'altre es revela positiu. No em digueu que no sigui descoratjador! 
Aquests fets, a més a més, em retornen als meus dimonis interiors, i 
em fan témer que els comentaris que faig siguin analisis acadkmi- 
ques, freds, incomplets i defectuosos, que esbocinin per sempre més 
la unitat organica del poema; tem ara tot al10 que tem qui s'apropa 
al fet literari per explicar-se'l si és possible i, respectuosament i 
sense ansies de rapinya, fruir-ne amb més intensitat; i tem també 
que exordis, disquisicions i anotacions siguin superflus davant un 
poema senzill i, al meu parer, excellent com és ara aquest: 
[ 5 ]  Dies venia dient 
la teva roba que havia 
conegut l'aigua amb sabó, 
les mans balbes de ta mare, 
el terrat on bat el sol 
i on el vent nia sens treva, 
la caricia feixuga 
de la planxa.. . 
Aquells dies, 
per arribar a la llacuna 
del teu cos, jo travessava 
una roba gemegant 
de gust com la fullaraca 
que trepitjam al pinar. 
Podria comenqar parlant de la personificació de la aroba) que 
gemega, que es deixa acaronar i que és signe portador de significats, 
esmentar l'al~lusió a l'amor matern que s'oculta magistralment da- 
rrera una sola expressió -<<les mans balbes de ta maren-, i fer 
veure la insinuació sexual metonímica del <<gust>> de la roba; caldria 
establir la funció d'acció continuada que acompleixen els encavalla- 
ments de la segona part del poema, seria convenient destacar la 
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relació semantica entre la <troba>) rentada de l'amada i la ctllacuna), 
del seu cos, i tantes altres observacions com es podrien fer (els es- 
quemes mktrics del procés de la roba des que es renta fins que es 
planxa, la f o r ~ a  evocadora dels continguts, les belles imatges de la 
planxa i del vent, la reveladora comparació final...)! La temenCa, 
pero, de no assolir tanmateix de cap manera aquella explicació i 
aquell gaudi estktic que cerc sempre en els comentaris, em fan a 
voltes renunciar (com és ara el cas) i proposar, ven~ut,  una simple 
relectura del poema en qüestió. 
No m'he pas oblidat dels continguts. Al10 que he volgut explicar 
fins ara és que els continguts (aquest terme borrós que s'allunya tant 
de la realitat extratextual com s'atraca als sentits textuals, i que 
tanmateix no es deixa mai delimitar amb absoluta precisió) no te- 
nen altre mitja d'expressió que les formes, l'estudi de les quals és 
l'unic camí per accedir a l'esskncia del poema, conjunció indissolu- 
ble de formes i continguts. Si cada una d'aquestes dues parts de 
l'esmentxat pogués tirar pel seu vent, el poema que a continuació 
transcric podria ser c<substancialmentn bo, i és en canvi un text 
fallit. Catorze versos que són un exemple clar de desequilibri entre 
la potkncia del contingut i la debilitat de l'expressió. Vet'el ací: 
[6] Tan gran i tan tancada. 
Tan gran i tan callada. 
Els cors dels teus telessos 
¿poden estar aturats? 
Per defora, la pell, 
abans blanca, grogueja. 
21 les portasses closes 
saben estar, cercant-se 
a poc a poc? i 1  els ulls 
de les jinestres, cegues? 
El tren que puja i que baixa 
frena, per6 no serveix 
per a aturar la cendra 
d'aquesta gran fabrica. 
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El poema s'enfilaria substancialment (si fos licita la separació 
substancia-forma) a capcaraculls artístics, donada la f o r ~ a  evocado- 
ra de la fabrica i del món perdut per sempre més que ella representa- 
va. Fins i tot hom podria considerar les belles imatges ccconforma- 
dores,, de sentit: cccors dels telessos,,, cela pell>>, els cculls de les 
finestres,,, que culminen en el simbolisme final de la cecendra>,, 
imatges totes que s'associen a la vida i la mort de la fabrica. Ai, las, 
pero, que els defectes superficials desdibuixen les troballes profun- 
des! N'assenyalaré els més significatius: 1) El canvi de ritme que es 
produeix a partir del vers seti: -tot i esser hexasil.labs els deu pri- 
mers- a causa de l'aparició d'encavallaments abruptes, que a més a 
més desequilibren el pes melbdic de les dues interrogacions (versos 
7-10). 2) La sintaxi si més no confusa d'aquests mateixos versos. 3) 
La irregularitat marica dels quatre darrers versos (dos heptasil.labs, 
un hexasillab i un pentasillab) enfront de la tirada hexasillabica 
anterior. 4) No heu reparat que el poema acaba com sense nervi, 
com si li faltas l'ali: ... ? 
Acabem de veure uns continguts potencialment poktics fets mal- 
bé per culpa d'unes formes defectuoses. Doncs bé, quin secret fa 
possible que el poema que transcric a continuació aconsegueixi dis- 
simular alguns defectes formals (com els versos no hexasil.labs de la 
part final o algun encavallament excessivament for~at)  per reeixir 
com a poema excellent? 
[7] No reconec el viu 
que va ser aquest mort. 
El rostre inexpressiu, 
les mans tan ben fermades, 
els peus que han tret arrels 
proclamen que aquest cos 
no té res en comzi 
amb mi, que és un perfecte 
desconegut. El mir 
tractant d'endevinar 
una data, paraules 
que haguem creuat, silencis 
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compartits, conjdc?ncies 
en hores d'autobzis, 
no ho sé, alguna cosa 
amb la qual demostrar 
i demostrar-me que 
aquest ésser ha viscut 
ran de la vida meva 
un instant, com I'aigua 
que s'escorre sota I'ull 
d'un pont i es perd per sempre. 
No queda més remei que a) constatar la f o r ~ a  determinant que 
des de les profunditats significatives pot pujar cap a la superfície de 
les formes i b) reconbixer la importlncia decisiva del procediment 
emprat per tal de conduir adientment aquells terratrbmols profunds 
i convertir-10s en objecte artístic. D'ambdues condicions participa 
aquest poema, perqub a) de les fondaries personals pugen els retrets 
terribles i sincers que colpegen mots, sons, versos, i b) no es perd ni 
un alb, ans es multipliquen els ressons, perqub des de baix fins a dalt 
som condu'its per la imatge ((Jo mir el mort que és al meu costat. El 
mort som jo mateix* que és la base de l'allegoria, troballa confor- 
madora que no permet la dispersió. 
Fins aquí, qui: he fet? Realment res de I'altre món, sinó quel- 
com molt senzill: objectivar al1O que un lector mitja hauria repa- 
rat després d'una lectura atenta, és a dir, que [I], [2], [4], [5] i [7] 
són poemes bastant reeixits i que [3] i [6] no acaben de sonar 
fi. 
Tanmateix els comentaris que heu llegit eren parcials, i caldria 
arrodonir-10s una mica més, completar-10s segurament, sense amo'i- 
nar-s'hi gaire, pero, per la llargaria del nostre discurs. A110 que im- 
porta, pens i em dic a mi mateix, es sentir-te amarat dins el poema, 
no fer-te gaire enfora dels aspectes essencials, comentar al10 que 
consideres important, en certa manera verificable, estructuralment 
coherent i sempre objectivable; i no pensis més en detalls que dis- 
persen l'atenció, desmunten el poema i et deixen al cap un manyoc 
confús d'idees. 
Reduccions 
Del poema següent 
[8] S'aturaven aqui, davant Can Tanos6 
-Can Tanos de I'ametlla i el planter- 
tots els cotxes dels morts. Aqui resaven 
els seus darrers llatins els capellans. 
Arranquen els cavalls amb trot ben viu. 
Les corones i els rams de flors ja boten. 
La funeraria acut amb negre 
automdbil, per als parents del mort. 
Can Tanos és la j ta  dels amics 
del qui se'n va. Llavors podeu tornar-vos 
a casa o al cafe. Complert el deure. 
Al qui estri dins el taüt poc li basta. 
Al Can Tanos li podeu dir adéu. 
No hi sent no hi veu el pobre de la caixa. 
en proposaria, per exemple, un comentari més o manco així: Als dos 
quartets s'estableix un joc d'oposicions propiciat pels distints temps 
verbals emprats. Al primer es dibuixa una escena del passat, amb la 
utilització del corresponent temps verbal, on l'evocació s'imposa a 
través del toponim i empesa per la bella imatge del segon vers, Al 
segon quartet compareix el present (sabem que és un present histo- 
ric) i quedat tot d'una desfet l'encis evocador; s'aconsegueix alesho- 
res un efecte de caire totalment distint: cearranquen els cavalls)>, 
ccboten rams i corones)), d a  funeraria acutw. (Si no fos pel respecte 
que hom deu al difunt, quin moviment més reeixit aquest del segon 
quartet!). I després els tercets -tota l'acció ja és present-, amb una 
sospesada alternancia entre els amics (del mort) i el mort mateix, 
protagonistes ara uns, adesiara l'altre; com toma a produir-se aqui 
un canvi gramatical gairebé imperceptible pero cecomprometedor>>! 
I Cs que els amics no són un ccellsw impersonal sinó un ccvosaltres)~ 
concret i personal, d'ara i d'aqui; ets tu, lector, l'interpelelat; no et 
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facis enrera, que a tu es dirigeixen, perqut hom vol que no fugis de 
la topada amb la mort. Com és de llei perd, cal que la vida segueixi: 
resats <<els darrers llatins)), acomiadat el mort, la gent (i tu també) 
torna <<a casa o al caft)). Com és constant en l'obra de Rafel Jaume 
(permeteu-me l'observació transtextual), tampoc trobam aquí una 
transcendencia religiosa, una conscitncia del més enlla: res de mira- 
des cap al cel, que aquesta vida és la que importa! Sense oblidar la 
carrega crítica que aquest poema atresora, la ironia, son els parents 
del mort, els amics (i tu també, lector), el cotxe funerari, els llatins 
dels capellans els autentics protagonistes. Fins i tot davant la crua 
relitat que s'imposa, el poeta es permet la llictncia d'un humorisme 
negre, surrealista i cinematografic: 
Arranquen els cavalls amb trot ben viu. 
Les corones i els rams de jlors ja boten. 
La funeraria acut amb negre 
autombbil 
Són els vius, doncs, els qui interessen, perqut els morts ja no son 
res, ni tan sols -i vet-ací un procediment gramatical de denomina- 
lització- nom tenen: són el <<qui se'n va)), el <<qui esta dins el taüt)). 
Per qut preocupar-nos més del mort, si tanmateix eNo hi sent ni hi 
veu el pobre de la caixa))? Encertades i savies les perifrasis del poeta 
que sap i entén d'humanes debilitats i mundans interessos! 
Acabam de nomenar l'autor i, per acabar, voldria parlar un poc 
de la seva relació amb el text. Que una vegada enllestida l'obra no és 
ja mai més propietat exclusiva de qui I'ha escrita i que es veu forcat 
a compartir-la amb els lectors que amb el temps la vagin llegint, és 
quelcom sabut i més o manco acceptat. En aquest sentit, m'agrada- 
ria comentar un poema titulat Pedra en forma de colom trobada a 
Bunyola que diu així: 
[9]  Si  jo pogués, volaria. 
S i  pogués. Per6 no puc. 
A terra estic. Sóc feixuc [sic] 
com coixí de malaltia. 
Reduccions 
Si pogués, ho posaria 
tot amb ales i desig. 
Del núvol més alt, enmig, 
el trenc d'alba em trobaria. 
Si  pogués.. . Perd no puc. 
Ni carn tenc. Només tenc roca. 
La llenya fou abans soca. 
Jo del colom sols el buc. 
Algunes precisions previes són necesdries. D'aquest poema n'hi 
ha tres versions, la segona de les quals, que és la que prenc com a 
base, consisteix en un plec de fulls, color marronenc, com de paper 
d'estrassa i grossaria de quartilla. Quan obrim el plec, trobam a la 
part de dedins el poema escrit a maquina i en la part superior la 
fotografia d'una pedra que té un cert parescut amb un colom;7 el 
poema és datat: <<Nadal 1971,). L'altra versió que ara m'interessa, la 
tercera, aparegué a la revista <<Lluc, de juliol-agost de 1973, i cons- 
titui'a la part final d'un poema més llarg titulat Un podria dir moltes 
coses. (Havia desaparegut, lbgicament, el títol que es referia a la 
<<pedra>>). 
Fets aquests aclariments, tornem al discurs anterior. Maldament 
Rafel Jaume publicas una tirada de trenta-un versos com un sol 
poema, sembla evident per a qualsevol lector que all6 que llegeix a 
la revista <<Lluc, són dos poemes, el primer de dinou versos i el 
segon de dotze (aquests són les tres estrofes transcrites). El poeta, 
amo i senyor d'allb que era seu, volgué ajuntar-los, i fou debades 
perquk tanmateix hom notara sempre l'afegit. Pels manuscrits que 
he vist, puc afirmar que Rafel Jaume els escrivi per separat, inde- 
pendents i amb distint títol. Que succeí després? A116 inevitable: 
que cada poema assolí unes característiques prbpies i autbnomes, 
que el poeta, en un error de coherencia els motius del qual seria 
interessant d'investigar, volgué oblidar; la transgressió, pero, no 
reeixí. I és que la unitat interna de les tres estrofes que us present és 
fortissima i enriquidora, i una analisi ens ho permetra objectivar 
clarament i ens fornira alhora el comentari final. 
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El poema [9]  presenta una rima consonant capcuada que, a més 
a més, encadena una amb l'altra les estrofes. El ritme mostra un 
predomini gairebé absolut a la clausula AATAAAT, on la primera 
estrofa és una repetició rítmica alterna, la segona té l'encert d'una 
ruptura rítmica al tercer vers que enlla~a la vegada amb el tercer 
vers de la darrera estrofa, el quart vers de la qual ens remet al primer 
i al tercer de l'estrofa inicial. Si feiem de la rima i el ritme un esque- 
ma conjunt, constatarem que es tracta d'un poema formalment tan- 
cat i fermament unitari: 
Quant a l'estructura de contingut, veiem que a la primera estrofa 
es dóna una situació d'engany-desengany, a la segona sols d'engany, 
que es prolonga mínimament a la tercera estrofa en virtut dels punts 
suspensius i que desemboca finalment en un radical desengany; el 
procés seria: engany-desengany + engany -+ desengany radical. 
Procés estructural que configura un poema també clos (com abans 




---a AAATAAT - - - - - - - - - - - - 
-----b AATAAAT ---- 
...--- b AAATAAT - - - - 
---a AATAAAT -- - - - 
---a AATAAAT-- - - -. 
C AATAAAT ----- 
C ATAAAAT - - - - . 
.--a AATAAAT ----. 
-----b AATAAAT - - - - -  
d AATAAAT - - - - 
- - - - - - - - - - 
. - - - - . 
- 
d ATAAAAT - - - - - - - - - 
AAATAAT - - - - - - - - - - - - - 
El poema presenta encara en el terreny de les imatges uns encerts 
f o r ~ a  reeixits. Per entendre-les justament, cal tenir en compte la 
fotografia de i'encapgalament: la pedra en forma de colom (que és, a 
I 
- -  I + . I  
no puc estic 
si poguts volaria perb a terra 
més, el títol). A partir d'aquí, el subjecte del discurs, qui parla per 
dir-ho clar, és la pedra, que com que té forma de colom desitjaria 
volar; no ho pot fer, perb, perquk és feixuga i només té roca en 
comptes de carn, i l'única cosa a que pot aspirar és a esser tan sols de 
<<el buc)) colom. Ens trobam, doncs, amb una imatge que es desen- 
volupa en allegoria. Aquest, pero, es sols el primer nivell. El segon té 
a veure amb i'esskncia de la lírica: com tots sabem, darrera la veu 
que hom sent hi ha sempre, explicita o implícita, la veu del poeta. 





- -  
SI poguts ho posaria tot 
amb ales i desig 
En el cas nostre, el lector sap, i se'n fa cbmplice, que aquest ((jo)) que 
desitja volar no és sols la pedra sinó també, i per ventura fonamen- 
talment, el poeta. Que aquest segon nivell allegbric no és gratu'it, ens 
ho confirma Rafel Jaume quan publica aquest poema com a conti- 
- -  1, 
si pogués ... pero nomes tenc 
no puc roca, soca, buc 
nuació d'un altre on no hi ha cap intermediari que parla, sinó que la 
veu és la del poeta mateix: a l'edició de ct l luc~ ha desparegut la 
fotografia de la pedra en forma de colom i el poeta ha pres per la 
drecera. Nosaltres en canvi, enamorats viatgers a Ítaca, lectors sen- 
se pressa, ens demoram en la versió de la pedra en forma de colom, 
perquk ens permet gaudir dels revolts i la tortelleres del camí. I és 
que si prescindim de la referencia a la pedra, aprimam el cos poktic 
perquk el limitam a un sol nivell allegbric. Enfront de la reducció de 
la versió editada, tota la capacitat suggerent de la versió del plec de 
fulls: 
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c o ~ o ~ t l - P E D R A - 2 , 5  -+ a terra, feixuga 
no té carn, és roca 
buc 
(L'esquema es pot llegir així: la pedra voldria ser colom [I]  perb no 
ho pot ser perqub és a terra, feixuga i no té carn [2]. El poeta també 
voldria ser colom [3], pero tampoc no pot perqub és com la pedra [4] 
i per tant feixuc, roc sense carn [5]. Ambdós, pedra i poeta, només 
poden ser, resignadament, del colom el buc [6 ] ) .  
Precisament la imatge del colom, l'impuls animat de la pedra i la 
identificació del poeta és al10 que ens permet copsar, amb tota la 
tragica intensitat, la limitació assumida d'una persona que mai no 
ho podra posar tot ctamb ales i design. 
Ha arribat l'hora del punt i final. Els amagatalls poktics ens han 
revelat alguns dels seus secrets. Sense reclamar el paper estellar que 
els pertocava, les formes, humils, han actuat de cicerone. A elles, 
amb les paraules clhssiques d'aquell romantic primerenc, vull retre 
homenatge de la cloenda: ccNur von der Form ist wahre asthetiche 
Freiheit zu erwarten,) (Sols de la forma es pot esperar veritable lli- 
bertat e~tbtica).~ 
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Notes 
1. Claves de literatura española, Guadarrama, Madrid, 197 1, tomo 2. 
2. Llibre de meravelles, ((L'estampeta~, Tres i Quatre, poesia 7, Valbn- 
cia, 1986, p. 40. 
3. Tan sols el darrer poema [9] que coment no és prbpiament inbdit. 
Molt ..., ((Quaderns campanersw, 2, Mallorca, 1979. Poemes ..., Balenguera, 
ed. Moll, Palma, 1984. 
4. Empraré els models de vers de la mbtrica sillibica que S. OLIVA expli- 
ca a Mktrica catalana, Quaderns Crema, Barcelona, 1980, i a Zntroduccid a 
la mktrica, ibid., 1986, on T=sílJaba tbnica portadora d'accent maxim, 
A=qualsevol altra si1,laba. 
5. ((El transformacinalismo y la critica,), prefaci a CHOMSKY, EMONDS, 
otros; La teoria extendida, Cátedra, Madrid, 1979, p. 13. 
6. Als anys quaranta, En llor en^ Tanos tenia un hortet amb planters 
d'ametllers a la sortida de la Soledat cap a Ciutat. Avui tot és establit. 
7.  És una pedra que la mare de l'escultor Miquel Morell troba fent una 
passejada per la rodalia de Bunyola. Grossa com el puny, l'escultor la guarda 
ca seva. 
8. SCHILLER; OP. cit., p. 548. 
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